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- Matkailun talous- ja työllisyysvaikutukset 2011–2013 
Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilas-
tojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kat-
tavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World 
Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta. 
Matkailun tilinpitoraportti esittää tulokset vuosien 2014 – 2015 aikana toteutetusta ja työ- ja 
elinkeinoministeriön rahoittamasta hankkeesta, jonka tavoitteena oli perustaa matkailutilinpi-
don laskentajärjestelmä sekä tuottaa vuosien 2011 ja 2012 lopulliset tiedot ja vuoden 2013 
ennakkotiedot. 
Hanke on jatkoa vuonna 2004 Tilastokeskuksen tuottamaan ja kauppa- ja teollisuusministeri-
ön rahoittamaan tutkimukseen (KTM Rahoitetut tutkimukset 8/2004). Matkailutilinpito on 
edellisen kerran laadittu tilastovuodesta 2007. Tämän jälkeen monet matkailutilinpidon käyt-
tämät keskeiset luokitukset ovat muuttuneet. 
Hankkeessa tuotettiin matkailutilinpidon taulukot 1 (Ulkomaisten matkailijoiden menot 
Suomessa), 2 (Kotimaisten matkailijoiden menot Suomessa), 4 (Matkailijoiden kulutus Suo-
messa), 6 (Kotimainen matkailutarjonta ja –kysyntä tuotteittain), 7 (Matkailutoimialojen työ-
voima) ja 10 (Matkailun fyysiset indikaattorit).  
Matkailu koostuu monista eri toimialoista ja merkitystä eri toimialoille voidaan ilmaista ns. 
“matkailun prosenttiosuuden” avulla, joka ilmoittaa kuinka suuri osuus tietyn toimialan tuo-
toksesta on matkailun aikaansaamaa ja mikä on paikallista kysyntää. 
Vuonna 2011 matkailun osuudeksi on arvioitu majoitustoiminnassa 83 %, ravitsemistoimin-
nassa 25 %, vesiliikenteen henkilökuljetuksessa 98 %, urheilu- ja virkistystoiminnassa 23 % 
ja muilla matkailutoimialoilla 65 %.  Jäljelle jäävä osa kysynnästä on paikallista. Esimerkiksi 
ravitsemistoiminnassa 75 % kysynnästä on näin ollen paikallisen kysynnän aikaansaamaa, 
joka ei riipu matkailijoista. 
Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa kasvanut 
viime vuosina.  
- Matkailun osuus bruttokansantuotteesta on noussut viidessä vuodessa 2,3 prosentista 2,5 
prosenttiin (vuodesta 2007 vuoteen 2012).  
- Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli 14,5 miljardia euroa vuonna 
2012. Ulkomaisten matkailijoiden kysynnän osuus oli yli 30 prosenttia.  
- Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi 18 % vuodesta 2007 vuoteen 2012. Erityisesti vuo-
sina 2007 – 2011 matkailu kasvoi liki neljä kertaa muuta kansantaloutta nopeammin. Vuon-
na 2012 kasvua oli vielä yli neljä prosenttia.  
- Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2012 yhteensä 136 500 henkilöä, 5,4 prosenttia 
kaikista työllisistä.  
- Ennakkotietojen mukaan matkailun kasvu taittui vuonna 2013 ja kääntyi lievään laskuun 
(0,5 %).  




* aiemmalla laskentajärjestelmällä tuotetut vuoden 2007 tiedot eivät täysin vertailukelpoisia 
** vuoden 2013 osalta ennakkotieto 
 
 
Matkailutilinpidon taulukot löytyvät Visit Finlandin tilastopalvelusta 
http://visitfinland.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/VisitFinland/ 
  
Tunnusluku 2007* 2011 2012 2013**
MATKAILUN KOKONAISKYSYNTÄ, milj EUR 10 958 13 740 14 457 14 387
Ulkomaisten matkailijoiden kysyntä, milj EUR 3 126 4 013 4 396 4 433
Suomalaisten matkailukysyntä, milj EUR 7 832 9 727 10 061 9 953
Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä, milj EUR 5 500 6 992 7 432 7 439
Suomalaisten muu matkailukysyntä, milj EUR 2 332 2 735 2 629 2 514
Ulkomaisten matkailijoiden kysyntä yhteensä, osuus 
matkailun kokonaiskysynnästä 29 % 29 % 30 % 31 %
Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä yhteensä, osuus 
matkailun kokonaiskysynnästä 50 % 51 % 51 % 52 %
Suomalaisten muu matkailukysyntä (korvatut työmatkat, 
omat mökit), osuus matkailun kokonaiskysynnästä 21 % 20 % 18 % 17 %
MATKAILUARVONLISÄYKSEN OSUUS 
PERUSHINTAISESTA BKT:STA (sis. työnantajien kulut) 2,3 % 2,6 % 2,5 % 2,5 %
Matkailuarvonlisäyksen osuus perushintaisesta BKT:stä 
(ilman työnantajien kuluja) 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Matkailukysynnän arvonlisä, milj EUR (sis. työnantajien 
kulut) 3 649 4 171 4 365 4 312
Matkailukysynnän arvonlisä, milj EUR (ilman työnantajien 
kuluja) 2 896 3 237 3 551 3 530
BKT:n arvonlisäys (brutto perushintaan (ei sis. tuoteveroja ja 
tuotetukipalkkioita)), milj EUR 156 912 162 665 172 417 173 741
MATKAILUTOIMIALOJEN TYÖLLISYYS, henkilöitä 130 500 130 400 136 500 136 700
Matkailutoimialojen tehdyt työtunnit, miljoonaa tuntia 229,0 224,9 234,5 232,8
Matkailun aikaansaama laskennallinen työllisyys 
matkailutoimialoilla, työllisten määrä 64 000 60 500 62 000 60 700
Matkailun aikaansaama laskennallinen työllisyys 




- Turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen 2011–2013 
Turismräkenskaper, dvs. satellitkontot för turism (TSA, Tourism Satellite Accounts), är ett 
statistiksystem där turismens effekter på ekonomin och sysselsättningen beskrivs på ett 
mångsidigt och täckande sätt. Systemet har utvecklats inom ramen för ett omfattande interna-
tionellt samarbete med bl.a. FN, UNWTO (World Tourism Organization), OECD och EU. 
Rapporten utgör en redovisning av resandet och presenterar resultaten av sådana av arbets- 
och näringsministeriet finansierade projekt som genomförts åren 2014 – 2015. Syftet med 
projektet var att inrätta ett redovisningssystem för turismen samt att få fram de slutliga upp-
gifterna om 2011 och 2012 samt preliminära uppgifter om 2013.  
Projektet är en fortsättning på den undersökning från 2004 som Statistikcentralen utfört och 
handels- och industriministeriet finansierat (KTM Rahoitetut tutkimukset 8/2004). Turismrä-
kenskaper sammanställdes senaste gången år 2007. Därefter har många viktiga klassifice-
ringar som används inom turismräkenskaperna förändrats. 
Inom ramen för projektet producerades följande tabeller över turismräkenskaperna: 1 (Ut-
ländska turisters utgifter i Finland), 2 (Inhemska turisters utgifter i Finland), 4 (Turisternas 
konsumtion i Finland), 6 (Utbud och efterfrågan på inhemska turisttjänster), 7 (Sysselsätt-
ningen inom turismsektorer) och 10 (Turismens fysiska indikatorer).  
Turismen består av många olika branscher och deras betydelse kan uttryckas som ”turismens 
procentuella andel", som indikerar hur stor andel av avkastningen inom en viss bransch här-
stammar från turismen och hur stor andel utgörs av den lokala efterfrågan. 
År 2011 har turismens andel enligt uppskattning varit 83 % inom hotellverksamheten, 25 % 
inom restaurangverksamheten, 98 % inom persontransporterna inom sjötrafiken, 23 % inom 
idrotts- och rekreationsverksamheten och 65 % inom andra turistsektorer.  Den återstående 
delen av efterfrågan är lokal efterfrågan. Inom restaurangverksamheten exempelvis utgörs 75 
% av efterfrågan således av lokal efterfrågan som inte har något att göra med turister. 
Utgående från turismräkenskaperna har turismens betydelse för samhällsekonomin i Finland 
ökat under de senaste åren.  
- Turismens andel av bruttonationalprodukten har ökat under fem år från 2,3 procent till 2,5 
procent (från 2007 till 2012).  
- Den totala efterfrågan som hänför sig till turismen uttryckt i euro var 14,5 miljarder euro år 
2012. Utländska turister svarade för mer än 30 procent av efterfrågan.  
- Den värdeökning som turismen åstadkom var 18 % under perioden 2007−2012.  Särskilt 
under åren 2007–2011 växte turismen nästan fyra gånger snabbare än samhällsekonomin i 
övrigt. År 2012 var tillväxten ännu mer än fyra procent. 
 
- År 2012 sysselsatte de olika sektorerna inom turismen sammanlagt 136 500 personer, dvs. 
5,4 procent av alla sysselsatta.  
- Enligt preliminära uppgifter avstannade tillväxten inom turismen år 2013 och den började 
minska litet (0,5 %).  
 
Nyckeltalen för turismräkenskaperna finns på följande sida.  
 
Nyckeltal 2007* 2011 2012 2013** 
TOTAL EFTERFRÅGAN INOM TURISMEN, miljoner 
euro 10 958 13 740 14 457 14 387
Efterfrågan bland utländska turister, miljoner euro 3 126 4 013 4 396 4 433
Efterfrågan bland inhemska turister, miljoner euro 7 832 9 727 10 061 9 953
Finländarnas efterfrågan på fritidsturism, miljoner euro 5 500 6 992 7 432 7 439
Övrig efterfrågan inom turismen bland finländarna, 
miljoner euro 2 332 2 735 2 629 2 514
Efterfrågan bland utländska turister totalt, andel av den 
totala efterfrågan inom turismen 29 % 29 % 30 % 31 %
Finländarnas efterfrågan på fritidsturism totalt, andel 
av den totala efterfrågan inom turismen 50 % 51 % 51 % 52 %
Övrig efterfrågan inom turismen bland finländarna 
(ersatta tjänsteresor, egna stugor), andel av den totala 
efterfrågan 21 % 20 % 18 % 17 %
FÖRÄDLINGSVÄRDET AV TURISMEN; ANDELEN 
AV BNP TILL BASPRIS (inkl. arbetsgivarkostnader) 2,3 % 2,6 % 2,5 % 2,5 %
Förädlingsvärdets andel av BNP till baspris (exkl. ar-
betsgivarkostnader) 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Förädlingsvärdet av efterfrågan inom turismen, miljo-
ner euro, (inkl. arbetsgivarkostnader) 3 649 4 171 4 365 4 312
Förädlingsvärdet av efterfrågan inom turismen, miljo-
ner euro, (exkl. arbetsgivarkostnader) 2 896 3 237 3 551 3 530
Förädlingsvärdet av BNP (brutto till baspris (exkl. skat-
ter och produktsubventioner)), miljoner euro 156 912 162 665 172 417 173 741
SYSSELSÄTTNINGEN INOM TURISMSEKTORER, 
antal anställda 130 500 130 400 136 500 136 700
Arbetade timmar inom turismsektorerna, miljoner tim-
mar 229,0 224,9 234,5 232,8
Turismens kalkylmässiga bidrag till sysselsättningen 
inom turismsektorerna, antalet sysselsatta 64 000 60 500 62 000 60 700
Turismens kalkylmässiga bidrag till sysselsättningen 
inom turismsektorerna, arbetade timmar, miljoner tim-





- Impact of tourism on the economy and employment 2011–2013 
Tourism account or Tourism Satellite Account (TSA) is a statistical system which depicts 
the impact of tourism on the economy and employment in a versatile and comprehensive 
manner. It has been developed through international cooperation with bodies such as the 
UN, the World Tourism Organization UNWTO, the OECD, and the EU. 
The tourism account report presents the results of a project funded by the Ministry of Em-
ployment and the Economy in 2014 - 2015 whose goal was to establish a system for calcu-
lating tourism account and to produce the final data from 2011 and 2012 and preliminary 
data from 2013. 
The project continues a study produced in 2004 by Statistics Finland and funded by the 
Ministry of Trade and Industry (KTM Rahoitetut tutkimukset 8/2004).  A tourism ac-
count had previously been drafted concerning the statistical year 2007. After this, many 
key classifications used by tourism accounting have changed. 
Produced in the project were tourism account tables 1 (Inbound tourism expenditure), 2 
(Domestic tourism expenditure), 4 (Internal tourism consumption), 6 (Total domestic supply 
and internal tourism consumption), 7 (Employment in the tourism industries) and 10 (Non-
monetary indicators). 
Tourism comprises many different industries of the economy, and its importance for the var-
ious industries can be expressed through the so-called "tourism percentage", which states 
how big a share of the output of a certain field is the result of tourism and how much in-
volves local demand. In 2011 tourism was estimated to have an 83% share in accommoda-
tion services, 25% in food and beverage, 98% in passenger transport on water, 23% in sports 
and recreational services, and 65% in other fields of tourism. The remaining percentage of 
demand is local. For instance, this means that 75% of demand for food and beverage ser-
vices is based on local demand, which is independent of tourists. 
In light of the tourism accounts the importance of tourism for the Finnish economy has 
grown in recent years. 
- Tourism has increased its share of GDP in five years from 2.3 per cent to 2.5 (from 2007 to 
2012). 
- Calculated in Euros, the overall consumption created by tourism was € 14.5 billion in 2012. 
Foreign visitors accounted for more than 30 per cent of the consumption. 
- Tourism direct gross value added increased by 18 % from 2007 to 2012. Especially from 
2007 to 2011 tourism grew nearly four times as fast as the rest of the Finnish economy. 
In 2012 growth was still more than four per cent. 
- A total of 136,500 people worked in industries linked to tourism in 2012, which is 5.4 per 
cent of all employed people. 
- According to preliminary data, growth in tourism stopped in 2013 and took a slight 
downward turn (0.5 %). 
 









   
KEY FIGURES IN TOURISM ACCOUNT 
Statistic 2007* 2011 2012 2013** 




Inbound tourism demand, EUR million 3,126 4,013 4,396 4,433 
Domestic tourism demand, EUR million 7,832 9,727 10,061 9,953 
Domestic leisure tourism demand, EUR million 5,500 6,992 7,432 7,439 
Other  domestic tourism demand, EUR million 2,332 2,735 2,629 2,514 
Inbound tourism demand total, share of total tour-
ism demand 29% 29% 30% 31% 
Domestic leisure tourism demand total, share of total 
tourism demand 50% 51% 51% 52% 
Other domestic tourism demand (compensated busi-
ness trips, own free-time residences), share of total 
tourism demand 21% 20% 18% 17% 
TOURISM VALUE ADDED AS A SHARE OF GDP AT 
BASIC PRICES, (incl. employers´ expenses)  2.3% 2.6% 2.5% 2.5% 
Tourism value added as a share of GDP at basic 
prices, (excl. employers' expenses) 1.8 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 
 Value added generated by tourism demand, EUR 
million, ( incl. employers' expenses) 3,649 4,171 4,365 4,312 
 Value added generated by tourism demand, EUR mil-
lion, (excl. employers' expenses) 2,896 3,237 3,551 3,530 
GDP value added (gross basic price (not including taxes 
on products and product subsidies)), EUR million  156,912 162,665 172,417 173,741 
EMPLOYMENT IN TOURISM INDUSTRIES, per-
sons  




Number of hours worked in tourism industries, 
millions of hours 229.0 224.9 234,5 232.8 
Tourism related employment in tourism  indus-
tries, number of persons employed 64,000 60,500 62,000 60,700 
Tourism related employment in tourism industries, 
number of hours worked, million hours 113.9 104.9 107.7 104.5  
* data from 2007 carried out using a prior calculation system are not fully comparable ** preliminary 
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Vuoden 2014 alussa Tilastokeskuksessa aloitettiin työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, 
jonka tavoitteena oli perustaa matkailutilinpidon laskentajärjestelmä sekä tuottaa vuoden 2011 ja 
2012. Laskentajärjestelmän avulla on mahdollista tuottaa vuosittain matkailutilinpidon keskeiset 
taulukot. Näiden lisäksi tuotettiin ennakkotietoina vuoden 2013 avainluvut. 
Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilasto-
järjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. 
Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism 
Organization), OECD:n ja EU:n toimesta. Valtaosa EU:n jäsenvaltioista tuottaa matkailutilinpi-
toa, vaikkei se sisällykään EU:n matkailutilastoasetuksen (EU 692 / 2011) mukaisesti tuotettaviin 
matkailutilastoihin. 
Hanke on jatkoa vuonna 2004 Tilastokeskuksen tuottamaan ja kauppa- ja teollisuusministeriön 
rahoittamaan tutkimukseen (KTM Rahoitetut tutkimukset 8/2004). Matkailutilinpito on edellisen 
kerran laadittu tilastovuodesta 2007. Tämän jälkeen monet matkailutilinpidon käyttämät keskeiset 
luokitukset ovat muuttuneet. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälinen OECD:n toimialaluokitus 
ISIC ja sen kansallinen sovellutus TOL 2008 sekä YK:n tuoteluokitus CPC. Myös tilinpidon läh-
deaineistoissa on tapahtunut muutoksia. Näistä seikoista johtuen matkailutilinpidon laskentajär-
jestelmän perusteellinen päivittäminen oli tarpeen. 
Hankkeelle asetettiin ohjausryhmä, jossa olivat mukana Jukka Partanen, Ossi Nurmi ja Juha-
Pekka Konttinen Tilastokeskuksesta sekä Katarina Wakonen Visit Finlandista. Ohjausryhmän 
puheenjohtajana toimi Nina Vesterinen työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
 
1. Käsitteet, määritelmät ja rajaukset 
1.1 Matkailumenot vs. matkailukulutus 
IRTS 2008:ssa on esitetty kaksi eri määritelmää matkailijoiden hankkimille tuotteille; matkailu-
menot (tourism expenditure) ja matkailukulutus (tourism consumption). Matkailumenot sisältävät 
kaikki matkailijoiden itse hankkimat tai muiden (esim. työnantajan) korvaamat tuotteet ja palve-
lut, myös arvoesineet riippumatta niiden arvosta. Matkailukulutukseen lasketaan matkailumeno-
jen lisäksi myös vapaa-ajan asuntojen omaan käyttöön liittyvä laskennallinen kulutus, matkailuun 
liittyvät sosiaaliset tulonsiirrot (matkailijan puolesta maksetut kulut esimerkiksi terveydenhoitoon 
tai lyhytaikaiseen opiskeluun liittyen) sekä muu laskennallinen kulutus. Tässä matkailutilinpidon 
laskentamenetelmässä matkailukulutukseen lasketaan vain omien vapaa-ajan asuntojen laskennal-
linen käyttö. 
1.2 Matkailutoimialat ja -tuotteet 
Matkailutoimialat ja -tuotteet on määritelty yksityiskohtaisesti YK:n matkailutilastojen laadintaa 
ohjaavassa manuaalissa ”International Recommendations for Tourism Statistics” (IRTS 2008). 
Manuaalissa määritellään kansainvälisesti vertailukelpoiset matkailulle tyypilliset tuotteet ja toi-
mialat, jotka tuottavat näitä tuotteita. Lisäksi manuaalissa määritellään reunaehdot, joiden perus-
teella matkailutilinpidon toteuttajat voivat valita maakohtaiset matkailulle tyypilliset tuotteet ja 













Toimialat pohjautuvat OECD:n toimialaluokitukseen ”International Standard Industrial Classifi-
cation of All Economic Activities” (ISIC, Rev. 4) ja tuotteet YK:n tuoteluokitukseen ”Central 
Product Classification” (CPC, Ver. 2). 




Matkailutuotannon laajuuden kuvaamiseksi voidaan käyttää kolmea eri indikaattoria1: 
1. Matkailutoimialojen arvonlisäys (GVATI, Gross value added of tourism industries) 
Matkailutoimialojen arvonlisäys esittää matkailulle tyypillisten toimialojen kokonaisarvonlisäyk-
sen riippumatta siitä, onko kaikki tai vain osa tuotoksesta suunnattu matkailijoille. Indikaattoria 
käytetään ilmaisemaan tuotantotoiminnan laajuutta, mutta se ei osoita matkailun merkitystä kan-
santaloudelle. 
 
                                                     
1 Eurostat, OECD, WTO, UN, 2010: Tourism Satellite Account: Recommended Methodological 




1.a. Hotelli- ja muut 
majoituspalvelut











































































2. Matkailun arvonlisäys (TDGVA, Tourism direct gross value added) 
Matkailun arvonlisäys kuvaa kaikkien toimialojen arvonlisäystä, jonka matkailukulutus aikaan-
saa. TDGVA sisältää esimerkiksi ravintoloiden arvonlisäyksestä sen osuuden, joka on matkaili-
joiden aikaansaamaa. TDGVA sisältää myös matkailua sivutoimintanaan harjoittavien tuottajien 
toissijaisen arvonlisäyksen, joka syntyy matkailukulutuksesta, esim. maatilamatkailu. Matkailun 
arvonlisäystä määritettäessä käytetään tietoja matkailukysynnän osuudesta tuotteiden tarjonnasta. 
 
3. Matkailukysynnän aikaansaama BKT (TDGVA, Tourism direct gross domestic pro-
duct) 
Bruttokansantuote ilmaisee kansantalouden tuotantotoiminnan aikaansaaman arvonlisäyksen (pe-
rushinnoin), johon on lisätty tuoteverot ja vähennetty tuotetukipalkkiot. Matkailukulutuksen ai-
kaansaama BKT kuvaa matkailuelinkeinon sekä muun matkailukulutukseen liittyvän toiminnan 
aikaansaamaa arvonlisäystä (perushinnoin), johon on lisätty näiden toimintojen tuoteverot ja vä-
hennetty tuotetukipalkkiot. 
Taulukko 2. Matkailun taloudellisten indikaattorien väliset suhteet 
 
 
Matkailun merkitystä eri toimialoille voidaan ilmaista ns. “matkailun prosenttiosuuksien” avulla, 
joka ilmoittaa kuinka suuri osuus tietyn toimialan tuotoksesta on matkailun aikaansaamaa ja mikä 
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2. Kansantalouden tilinpito 
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltai-
sesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti. Se perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojär-
jestelmään EKT2010:een, joka noudattaa maailmanlaajuista kansantalouden tilinpidon suositusta 
SNA2008 (System of National Accounts). 
Tässä hankkeessa on huomioitava se seikka, että vuoden 2011 tarjonta- ja käyttötaulukot on tehty 
aiemmalla Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmällä (EKT95), mikä vaikuttaa erityisesti 
BKT:n tasoon sekä sitä kautta matkailutilinpidon keskeisiin tunnuslukuihin (matkailuarvonlisä-
yksen osuus perushintaisesta BKT:stä). Koska BKT:n taso kasvaa uuden EKT2010:n käyttöön-
oton myötä, laskee matkailuarvonlisäyksen osuus BKT:stä arviolta 0,1-0,2 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2012 alkaen. 
2.1 Tarjonta- ja käyttötaulukot 
Tarjonta- ja käyttötaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja. Tarjonta- ja 
käyttötaulukot kuvaavat kotimaisesta tuotannosta ja tuonnista muodostuvaa tuotteiden tarjontaa 
sekä näiden tuotteiden käyttöä välituotteina muiden tuotteiden valmistamiseen ja lopputuotteina 
kulutukseen, pääomanmuodostukseen ja vientiin. 
Tarjontataulukossa kuvataan kansantaloudessa käytettävien tavaroiden ja palvelujen tuotantoa se-
kä niiden tuontia tuoteryhmittäin eri toimialoilla. Tarjontataulukot tuottavat myös matkailutilinpi-
don laskennassa tarvittavat tuotekohtaiset tiedot eri toimialoilta. 
Käyttötaulukossa kuvataan näiden tuotteiden käyttöä tuoteryhmittäin eri toimialojen välituotteek-
si sekä kotimaiseen loppukäyttöön ja vientiin. Kuvauksesta ilmenee myös toimialoittaisten kus-
tannusten jakautuminen koti- ja ulkomaisten tuotteiden hankintaan sekä palkkoihin, toimintayli-
jäämään ja muihin arvonlisäyksen eriin. Myös käyttötaulukot ovat kehikkona matkailutilinpidon 
välituotekäytön laskennassa. 
Aivan sellaisinaan kansantalouden tilinpidon ja tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietoja ei voida kai-
kilta osin käyttää, sillä ne eivät ole riittävän yksityiskohtaisia matkailutilinpidon tietotarpeita aja-
tellen. 
2.2 Toimialojen ja tuotteiden rajauksia matkailutilinpidossa 
Kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoista saadaan tuotekohtaiset tiedot tavaroiden 
ja palveluiden tuotannosta, joka on edelleen jaettu kotimaiseen loppukäyttöön, toimialojen väli-
tuotekäyttöön ja vientiin. Tarjonta- ja käyttötaulukoiden toimialat ja tuotteet eivät ole kaikilta 
osin riittävän yksityiskohtaisia matkailutilinpidon tietotarpeita ajatellen. Tästä johtuen joitakin 
toimialoja ja tuotteita on jouduttu laskemaan tarkemmalla tasolla. 
Tarjonta- ja käyttötaulukoiden toimialaluokitus perustuu Toimialaluokitus 2008:een (TOL 2008). 
Toimialoja tarjonta- ja käyttötaulukoissa on 178 kappaletta. 
Tarjonta- ja käyttötaulukoiden tarkkuus on matkailutilinpidon tarpeisiin osittain liian karkea. Täs-
tä johtuen toimialoja on jaettu muita lähteitä apuna käyttäen tarkemmalle tasolle vastaamaan pa-
remmin matkailutoimialojen määrittelyjä. Toimialan tarkemman jaon tarkkuus riippuu näin ollen 














Matkailulle tyypillisiä toimialoja ovat toimialat, joiden pääasiallisen tuotoksen muodostavat mat-
kailulle tyypilliset tuotteet. Matkailulle tyypillisiä toimialoja ovat IRTS 2008:n mukaan seuraavat 
(suluissa vastaavuus kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoiden toimialaluokituk-
sessa): 
 
1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut (TOL 55 Majoitus) 
1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (TOL 68201 Asuntojen vuokraus, osa, TOL 68202 Asuntojen hal-
linta, osa, TOL 681+68209 Muiden kiinteistöjen vuokraus, hallinta ja kauppa, osa, TOL 6831 
Kiinteistönvälitys, osa sekä TOL 6832 Kiinteistöjen isännöinti, osa) 
2. Ravitsemistoiminta (TOL 56 Ravitsemistoiminta, osa) 
3. Rautateiden henkilöliikenne (TOL 491_492 Rautatieliikenne, osa) 
4. Maantieliikenne (TOL 4931+4939 Linja-auto- ja paikallisliikenne, osa sekä TOL 4932 Taksi-
liikenne) 
5. Vesiliikenteen henkilökuljetus (TOL 50 Vesiliikenne, osa) 
6. Ilmaliikenteen henkilökuljetus (TOL 51 Ilmaliikenne, osa) 
7. Kulkuneuvojen vuokraus (TOL 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta, osa) 
8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut (TOL 79 Matkatoimistot ym., osa) 
9. Kulttuuripalvelut (TOL 90_91 Kulttuuri- ja viihdetoiminta, osa) 
10. Urheilu- ja virkistyspalvelut (TOL 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, osa sekä TOL 93 Ur-
heilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut, osa) 
Muut toimialat (matkailun liitännäistoimialat sekä ei-ominaiset toimialat) on yhdistetty omaksi 
ryhmäksi. Liitännäistoimialoista tärkein on polttoainekauppa sekä ei-ominaisista vähittäiskauppa. 
2.2.2 Tuotteet 
Matkailutilinpidossa tuotetut tuotteet jaetaan kulutustuotteisiin ja ei-kulutustuotteisiin. Kulutus-
tuotteet jaetaan edelleen matkailulle tyypillisiin tuotteisiin, liitännäisiin tuotteisiin sekä ei-
ominaisiin tuotteisiin. Matkailulle tyypillisiä tuotteita ovat ne tuotteet, joiden kohdalla ainakin 
toinen seuraavista ehdoista toteutuu: 
a) Matkailukulutuksen osuus tuotteen kokonaiskulutuksesta tulee olla merkittävä 
b) Matkailukulutuksen osuus tuotteen tarjonnasta tulee olla merkittävä. Mikäli matkailijoita ei 
olisi, tuotteen tarjonta taloudessa loppuisi. 
Kansainvälisesti vertailtavat tuotteet ovat merkittäviä matkailulle maailmanlaajuisesti. Näiden li-
säksi on maakohtaisesti tyypillisiä tuotteita, jotka eivät siis ole kansainvälisesti vertailukelpoisia. 

















Taulukko 3. Matkailutilinpidon tuote- ja toimialajaottelu (IRTS 2008) 
 
Tarjonta- ja käyttötaulukoiden tuoteluokituksena käytetään kansantalouden tilinpidon tuoteluoki-
tusta (KTTL), joka perustuu EU:n CPA 2008 -luokitukseen. Tuotteita KTTL-luokituksessa on 
776 kappaletta. 
Kansantalouden tilinpidon tuotteita on jouduttu jakamaan tarkemmalle tasolle, jotta tuotteet vas-
taavat matkailutilinpidon tuoteluokituksia. Esimerkiksi rautateiden henkilöliikenne sekä maantei-
den henkilöliikenne joudutaan jakamaan matkailulle tyypillisiin (kaukoliikenne) sekä matkailulle 
liitännäisiin (lähiliikenne) tuotteisiin. 
Matkailutilinpidon tyypilliset tuotteet ovat seuraavat (tuotteiden alla vastaavat KTTL-nimikkeet): 
A. Kulutustuotteet 
A.1 Tyypilliset tuotteet 
1. Majoituspalvelut 
1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut 
– 551000 Hotellipalvelut ja vastaavat majoituspalvelut 
– 552000 Retkeilymajojen, leirintäalueiden, lomakylä- ym. palvelut 
1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut 
– 682010 Asuntojen vuokraus 
– 682020 Asuntojen hallinta 
– 682030 Muiden kiinteistöjen vuokraus, hallinta ja kauppa 
– 683100 Kiinteistönvälityspalvelut 
– 683200 Kiinteistöjen isännöintipalvelu 
– Näistä loma-asuntojen ja lomaosakkeiden osuus 
2. Ravitsemispalvelut 
– 561000 Ravitsemispalvelut 
– 562000 Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut, osa 
– 563000 Juomatarjoilupalvelut 
3. Rautateiden kaukoliikepalvelut 
– 491000 Rautateiden henkilöliikennepalvelut, kaukoliikenteen osuus 
A. Kulutustuotteet:
A.1. Tyypilliset tuotteet
A.1.I. Kansainvälisesti vertailtavat tyypilliset tuotteet




















– 493120 Linja-autoliikenne, kaukoliikenteen osuus 
– 493200 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 
– 493900 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, kaukoliikenteen 
osuus 
5. Vesiliikennepalvelut 
– 500100 Vesiliikenteen henkilökuljetus 
6. Ilmaliikennepalvelut 
– 511000 Matkustajalentoliikenteen palvelut 
7. Henkilöliikennevälineiden vuokrauspalvelut 
– 771100 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja 
leasingpalvelut 
8. Matkatoimisto-, matkanjärjestäjä- ja matkaopaspalvelut 
– 790000 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien palvelut, muut varaus-
palvelut ja niihin liittyvät palvelut, osa 
9. Kulttuuripalvelut 
– 900100 Esittävä taide ja luomistyö, osa 
– 900400 Taidelaitosten palvelut 
– 910200 Museoiden palvelut 
– 910400 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuisto-
jen palvelut 
10. Urheilu- ja virkistyspalvelut 
– 920000 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut, osa 
– 931000 Urheilutoiminta, osa 
– 932000 Huvi- ja virkistystoiminta 
A.2 Liitännäiset tuotteet 
Välityspalkkiot (polttoaineiden kauppa) 
– 463000 Polttoaineiden tukkukaupan palvelut 
– 473000 Polttoaineiden vähittäiskaupan palvelut 
Palvelut (henkilölähiliikenne) 
– 491000 Rautateiden henkilöliikennepalvelut, lähiliikenteen osuus 
– 493110 Raitiotie- ja metroliikenne 
– 493120 Linja-autoliikenne, lähiliikenteen osuus 















A.3 Ei-ominaiset tuotteet 
Välityspalkkiot (tukku- ja vähittäiskauppa) 
– 462000 Tukkukaupan palvelut 
– 471000 Vähittäiskaupan palvelut 
Muut tuotteet 




– Arvoesineet sisältyvät matkailukulutukseen (tourism expenditure) IRTS 
2008:n mukaan. 















3. Matkailukysyntä matkailutilastoista 
3.1 Maksutase 
Maksutaseesta tilinpidon lähdeaineistona käytetään matkustustasetta sekä henkilöliikennetasetta. 
Matkustustase sisältää ulkomaisten matkailijoiden kulutuksen Suomessa. Kulutus jaetaan vapaa-
ajan matkoihin sekä työmatkoihin. Matkustustaseessa matkailu (travel) ja matkailutulot on määri-
telty laajemmin kuin matkailutilinpidossa käytettävä, tavanomaisen elinpiirin käsitteeseen poh-
jautuva, IRTS 2008:ssa määritelty matkailun käsite (tourism). Matkustustaseen matkailukulutuk-
sesta tulisi poistaa mm. kausi- ja rajatyöntekijöiden sekä yli vuoden toisessa maassa asuvien opis-
kelijoiden ja lääketieteellistä hoitoa saavien potilaiden kulutus, sillä nämä eivät sisälly matkailun 
määritelmään IRTS 2008:ssa. Tämä kulutus joudutaan kuitenkin ottamaan mukaan ulkomaisten 
matkailijoiden kokonaiskulutukseen, sillä näitä ei pystytä toistaiseksi erittelemään matkustusta-
seen aineistosta. 
Henkilöliikennetase sisältää suomalaisten lento- ja laivayhtiöiden tulot ulkomaisten matkailijoi-
den kuljetuksesta Suomen ja ulkomaiden välillä. Henkilöliikennetase sisältää matkalippujen li-
säksi matkatavarat sekä kulutuksen näissä kulkuvälineissä. 
Matkustustaseen ja henkilöliikennetaseen tulot muodostavat matkailutilinpidon taulukon 1 koko-
naiskulutuksen. 
3.2 Rajahaastattelututkimus 
Rajahaastattelututkimuksen päätavoitteena on selvittää, kuinka paljon muissa maissa asuvia mat-
kustajia Suomessa käy. Lisäksi Suomessa kävijöistä selvitetään eräitä perustietoja, kuten asuin-
maa, kansalaisuus, käynnin pääsyy, oleskelun kesto sekä mahdollinen majoitustapa. Tutkimuksel-
la selvitetään myös ulkomaisten matkustajien rahankäyttö Suomessa ja matkaan liittyvät etukä-
teismaksut. 
Rajahaastattelututkimusta käytetään jaettaessa maksutaseesta saatujen ulkomaisten matkailijoiden 
kokonaiskulutusta päivä- ja yöpyneiden matkailijoiden kulutukseen sekä tuotekohtaiseen kulutuk-
seen taulukossa 1. Rajahaastattelututkimusta on käytetty pääasiallisena lähteenä matkustustaseen 
tulojen laskennassa tilastovuoteen 2012 asti. 
Rajahaastattelututkimuksen kokonaiskulutusta ei voida käyttää sellaisenaan, sillä haastattelu ei 
kata Ahvenanmaata, maaliikennerajoja Pohjois-Suomessa (Ruotsin sekä Norjan rajoilla) sekä 
muutamaa ylityspaikkaa itärajalla. Lisäksi haastattelun ulkopuolelle jää kulkuneuvojen (juna, lin-
ja-auto) sekä alusten (laiva, lentokone) henkilökunta. 
Rajahaastattelututkimus tehtiin viimeisen kerran tilastovuodelta 2012. Jatkossa rajahaastattelutut-
kimus tullaan korvaamaan Suomen Pankin keräämällä maksukorttiaineistolla. Aineistosta saa-
daan tietoa ulkomailla liikkeellelasketuilla korteilla Suomessa tehdyistä ostoksista tuotelajeittain 
jopa rajahaastattelututkimusta tarkemmalla tasolla. 
Ulkomaisten matkailijoiden kokonaiskulutus vuodelta 2013 tulee jakaa tuotteisiin esim. tekemällä 
rajahaastattelututkimuksen aikasarjasta yksinkertainen regressiomalli, jolla estimoidaan vuoden 














3.3 Suomalaisten matkailu -tutkimus 
Suomalaisten matkailu -tutkimus on otospohjainen tietokoneavusteinen puhelinhaastattelututki-
mus, joka sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä. Tut-
kimuksen kohteena ovat Suomessa vakituisesti asuvien 15–84 -vuotiaiden (vuoteen 2011 asti 15–
74 -vuotiaiden) henkilöiden matkat kotimaassa ja ulkomailla lukuun ottamatta kotimaan päivä-
matkoja.  
Matkat on ryhmitelty seuraavasti: 
– yöpymisen sisältävät vapaa-ajan matkat kotimaassa 
– yöpymisen sisältävät vapaa-ajan matkat ulkomaille 
– yöpymisen sisältävät työ- ja kokousmatkat kotimaassa 
– yöpymisen sisältävät työ- ja kokousmatkat ulkomaille 
– vapaa-ajan risteilyt 
– työhön liittyvät risteilyt 
– vapaa-ajan päivämatkat ulkomaille 
– työhön liittyvät päivämatkat ulkomaille 
Matkat voidaan lisäksi jakaa majoitustyypin sekä käytetyn kulkuneuvon mukaan. Myös kulutus 
voidaan jakaa majoitustyypin, käytetyn kulkuneuvon sekä kulutuksen kohteen mukaan. Päiväkoh-
taista kulutusta voidaan hyödyntää myös arvioitaessa kotimaan päivämatkojen kulutusta. 
Tutkimus muodostaa perusaineiston matkailutilinpidon taulukon 2 laskennalle. Työnantajan kor-
vaama osa työmatkojen kulutuksesta kuuluu taulukkoon 4. 
Suomalaisten matkailu -tutkimuksessa aletaan kerätä tietoa myös kotimaan päivämatkoista vuon-
na 2018, joten jatkossa tutkimuksesta saadaan matkailun määritelmien mukaista volyymi- ja kulu-
tustietoa myös kotimaan päivämatkoista. 
3.4 Muut lähdeaineistot 
3.4.1 Henkilöliikennetutkimus 2010–2011 
Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tavoitteena on kerätä perustietoja suomalaisten liik-
kumisesta ja antaa yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja liikkumisen taustoista sekä henkilölii-
kennematkojen väestöryhmittäisistä, alueellisista ja ajallisista vaihteluista. Tietoja käytetään apu-
na parannettaessa liikkumismahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä pyrkimyksissä vähentää 
liikenteen ympäristöhaittoja. Tutkimustulokset antavat liikennesuunnittelun tarvitsemaa tietoa eri 
kulkutavoista ja liikkumiseen vaikuttavista syistä. Aineisto soveltuu muun muassa henkilöliiken-
nesuoritteen arviointiin. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen lisäksi eri seuduilla teh-
dään alueellisia liikennetutkimuksia, jotka antavat tarkemman kuvan liikkumisesta seudun ja 
kunnan tasolla. 
Henkilöliikennetutkimusta hyödynnetään matkailutilinpidossa arvioitaessa suomalaisten päivä-
matkojen volyymiä. Henkilöliikennetutkimus toteutetaan noin viiden vuoden välein. Seuraava 
henkilöliikennetutkimus toteutetaan vuosina 2015–2016. Tästä johtuen samaa henkilöliikennetut-
kimusta joudutaan käyttämään useampana vuotena peräkkäin, jolloin tutkimuksen tasoa korote-














Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja 
yöpymisten määristä. Tarjontaa kuvaavat majoitusliikkeiden huone- ja vuodekapasiteetin määrä 
ja käyttöä kuvaa huoneiden käyttöaste, joka lasketaan myytyjen huoneiden osuudella käytettävis-
sä olevasta huoneiden määrästä. Majoituspalvelujen kysyntää mitataan myös yöpymisten määril-
lä. Palvelujen käyttäjät on jaettu koti- ja ulkomaisiin matkailijoihin. Majoitustilasto sisältää tietoa 
rekisteröityjen majoitusliikkeiden, hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, loma-
kylien ja leirintäalueiden toiminnasta sekä liikkeiden, huoneiden ja vuoteiden määrästä, kapasi-
teetin käyttöasteesta, saapuneista vieraista asuinmaan mukaan, yöpymisistä asuinmaan ja matkan 
tarkoituksen mukaan, hotellihuoneiden keskihinnoista ja yöpymisen keskihinnoista erityyppisissä 
majoitusliikkeissä. Tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuode-
paikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. 
Matkailutilinpidossa majoitustilastosta hyödynnetään yöpymismääriä, keskihintoja ym. niissä ta-
pauksissa, joissa tietoa ei saada rajahaastattelututkimuksesta tai suomalaisten matkailu -
tutkimuksesta. 
3.4.3 Julkisen liikenteen suoritetilasto 2011 
Julkisen liikenteen suoritetilastoinnin tarkoituksena on tuottaa liikennepoliittista päätöksentekoa 
varten tietoa sekä kotimaan henkilöliikenteen tarjonnan ja kysynnän volyymeista että julkisen 
vallan rahoituspanosten vaikutuksesta. Tilastoinnissa on mukana kotimaan henkilöliikenteestä 
raideliikenne, linja-autoliikenne, taksiliikenne ja lentoliikenne. Rahoituksen osalta tarkastelu on 
rajattu puhtaasti liikennöinnin rahoitukseen. Tilastoitavia suoritteita ovat liikennepalvelujen tar-
jonta ajoneuvo- ja paikkakilometreinä ja liikennepalvelujen kysyntä matkustajamäärinä ja henki-
lökilometreinä. Julkisen liikenteen rahoituksesta on tilastoitu rahan lähteet, liikenteen suoran ra-
hoituksen kohdentaminen liikenteen tarjonnan lisäämiseksi ja kustannustason alentamiseksi sekä 
välillisen rahoituksen (matkakustannusten korvausten) kohdentuminen eri liikennetyypeille. 
Liikenneviraston julkaisemaa julkisen liikenteen suoritetilastoa hyödynnetään erityisesti toimialo-
jen ”rautateiden henkilöliikenne” sekä ”maantieliikenne” kauko- ja lähiliikenteen osuuksiin ja-
kamisessa. Koska tarjonta- ja käyttötaulukoiden tarkkuus näillä toimialoilla on liian karkea, voi-
daan julkisen liikenteen liikevaihtotietoja hyödyntää niin tarjonta- kuin kysyntäpuolellakin jaetta-
essa menoja eri tuotteisiin. 
3.4.4 Yritysrekisterin tilinpäätös- ja toimipaikkatilastot 
Tilastokeskuksen yritysrekisterin tilinpäätöstilastoja käytetään apuna tarjonta- ja käyttötaulujen 
toimialojen ja tuotteiden jakamisessa tarkemmalle tasolle kansantalouden tilinpidon toimiala- ja 
tuotetason ollessa liian karkea. Tilinpäätöstietoja tarvitaan erityisesti niillä matkailutoimialoilla, 
joissa 2-tason toimialaluokasta tulee rajata pois yksi tai useampi 4-numerotason toimiala (esim. 2. 
















4. Matkailutilinpidon taulukoiden laadinta 
Tässä kappaleessa esitetään hankkeen keskeiset tulokset yleisellä tasolla ja kuvataan matkailuti-
linpidon taulukot 1, 2, 4, 6, 7 ja 10 yksityiskohtaisesti. 
4.1 Matkailukysynnän ja –tarjonnan keskeiset tunnusluvut 
Taulukko 4. esittää matkailutilinpidon keskeiset tulokset tunnuslukuina vuosilta 2011 ja 2012. 
Vertailun vuoksi mukana on aiemmalla laskentajärjestelmällä tuotetut vuoden 2007 vastaavat tie-
dot, jotka eivät ole täysin vertailukelpoisia uudella järjestelmällä tuotettuihin vuoden 2011 ja 
2012 tietoihin. Lisäksi vuodelta 2013 on laskettu ennakkotiedot.  
Taulukko 4. Matkailukysynnän ja –tarjonnan keskeiset tunnusluvut 
 
 * aiemmalla laskentajärjestelmällä tuotetut vuoden 2007 tiedot eivät täysin vertailukelpoisia 
** vuoden 2013 osalta ennakkotieto 
Tunnusluku 2007* 2011 2012 2013**
MATKAILUN KOKONAISKYSYNTÄ, milj EUR 10 958 13 740 14 457 14 387
Ulkomaisten matkailijoiden kysyntä, milj EUR 3 126 4 013 4 396 4 433
Suomalaisten matkailukysyntä, milj EUR 7 832 9 727 10 061 9 953
Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä, milj EUR 5 500 6 992 7 432 7 439
Suomalaisten muu matkailukysyntä, milj EUR 2 332 2 735 2 629 2 514
Ulkomaisten matkailijoiden kysyntä yhteensä, osuus 
matkailun kokonaiskysynnästä 29 % 29 % 30 % 31 %
Suomalaisten vapaa-ajan matkailukysyntä yhteensä, osuus 
matkailun kokonaiskysynnästä 50 % 51 % 51 % 52 %
Suomalaisten muu matkailukysyntä (korvatut työmatkat, 
omat mökit), osuus matkailun kokonaiskysynnästä 21 % 20 % 18 % 17 %
MATKAILUARVONLISÄYKSEN OSUUS 
PERUSHINTAISESTA BKT:STA (sis. työnantajien kulut) 2,3 % 2,6 % 2,5 % 2,5 %
Matkailuarvonlisäyksen osuus perushintaisesta BKT:stä 
(ilman työnantajien kuluja) 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Matkailukysynnän arvonlisä, milj EUR (sis. työnantajien 
kulut) 3 649 4 171 4 365 4 312
Matkailukysynnän arvonlisä, milj EUR (ilman työnantajien 
kuluja) 2 896 3 237 3 551 3 530
BKT:n arvonlisäys (brutto perushintaan (ei sis. tuoteveroja ja 
tuotetukipalkkioita)), milj EUR 156 912 162 665 172 417 173 741
MATKAILUTOIMIALOJEN TYÖLLISYYS, henkilöitä 130 500 130 400 136 500 136 700
Matkailutoimialojen tehdyt työtunnit, miljoonaa tuntia 229,0 224,9 234,5 232,8
Matkailun aikaansaama laskennallinen työllisyys 
matkailutoimialoilla, työllisten määrä 64 000 60 500 62 000 60 700
Matkailun aikaansaama laskennallinen työllisyys 













4.2 Taulukko 1: Ulkomaisten matkailijoiden kulutus Suomessa 
Taulukossa 1 esitetään ulkomaisten matkailijoiden kulutus tuotteittain jaettuna. Kulutus on lisäksi 
jaettu päiväkävijöiden sekä yöpyvien matkailijoiden kulutukseen. Ulkomaisten matkailijoiden ku-
lutus Suomessa vuonna 2011 oli hieman yli neljä miljardia euroa ja vuonna 2012 se oli 4,4 mil-
jardia euroa. 
  
Kuvio 1. (matkailutilinpidon taulukko 1.) Ulkomaisten matkailijoiden kulutus Suomessa 2011 (4 mrd. eur) ja 
2012 (4,4 mrd. eur) 
Kaikkien ulkomaisten matkailijoiden kokonaiskulutus saadaan kunkin vuoden maksutaseesta, jos-
ta mukaan kokonaiskulutukseen otetaan matkustustaseen tulot sekä lento- ja meriliikenteen mat-
kustajakuljetus. Tämä kokonaiskulutus on jaettu tuotteisiin rajahaastattelututkimuksen sekä kan-
santalouden tilinpidon tietojen avulla vuosien 2011 ja 2012 osalta.  
Rajahaastattelututkimus ei ole täysin kattava alueellisesti ja kohderyhmittäin. Alueellisesti raja-
haastattelun ulkopuolelle jää Ahvenanmaa, osa itärajan raja-asemista sekä Suomen ja Ruotsin vä-
linen maaraja Pohjois-Suomessa. Kohderyhmistä rajahaastattelun ulkopuolelle jää ulkomaisten 
liikenneyhtiöiden henkilökunta sekä Suomessa vierailevat risteilymatkailijat. Näiden kohderyh-
mien, sekä Ahvenanmaan ja rajahaastattelun ulkopuolelle jäävien raja-asemien kautta kulkevien 
matkailijoiden kulutus on arvioitu matkustustaseessa. 
Rajahaastattelututkimuksen kulutuskohteet ”ennakkomaksut” sekä ”muu kulutus” on jaettu rauta-
tieliikenteen, maantieliikenteen, vuokrauksen, kulttuurin, urheilun, maalle ominaisten ja henkilö-
lähiliikenteen kesken. Myös kulutuskohde ”ostokset” on jaettu maakohtaisten matkailulle tyypil-







































matkustajakuljetuksen tulot on jaettu tuotteisiin vesiliikennepalveluiden, ravitsemispalveluiden 
sekä vähittäiskaupan kesken. Lisäksi liitännäisten ja ei-ominaisten tuotteiden kulutus on jaettu 
kaupan marginaalin ja varsinaisen tuotteen kesken. Näin varmistetaan kysynnän ja tarjonnan tuot-
teiden vastaavuus. 
Ulkomaalaisten matkailijoiden kulutus arvoesineisiin on arvioitu rajahaastattelututkimuksen sekä 
Global Blue Finlandin tax free -aineistojen avulla. 
Rajahaastattelututkimuksen tiedonkeruu lopetettiin vuoden 2012 lopussa, ja viimeinen julkaisu 
koski tilastovuotta 2012. Rajahaastattelututkimuksen tiedot on korvattu vuoden 2013 ennakkotie-
tojen osalta laskemalla rajahaastattelututkimuksen tietoja eteenpäin. Muilta osin taulukko 1 on 
tuotettu samalla tavalla kuin vuosille 2011 ja 2012. Tilastovuodesta 2014 eteenpäin tiedot saa-
daan Euroopan Keskuspankin (EKP) maksuliiketilaston maksukorttitiedoista, joiden keräämisen 
Suomen Pankki aloittaa vuoden 2015 alussa. Maksukorttitiedot kerätään Merchant Category 
Classification (MCC) -kooditasolla, jolloin kulutus toimialoittain saadaan tarkasti määriteltyä. 
4.3 Taulukko 2: Kotimaisten matkailijoiden kulutus Suomessa 
Taulukossa 2 esitetään kotimaisten matkailijoiden kulutus Suomessa, tuotteittain jaettuna. Lisäksi 
matkailijat on jaettu kotimaanmatkailuun sekä ulkomaille suuntautuvan matkailun kotimaan 
osuuteen ja nämä edelleen päiväkävijöihin sekä yöpyviin matkailijoihin. Kotimaanmatkailussa 
kaikki vapaa-ajan matkailuun liittyvä kulutus on otettu mukaan taulukkoon 2. Työmatkoihin liit-
tyvästä kulutuksesta mukaan otetaan vain työntekijän itse maksamat erät, kuten ravintolamenot ja 
henkilökohtaisten tuotteiden ostot. Työnantajien maksamat majoitus- ja kuljetuspalvelut (ml. 
oman auton käyttö) on kansantalouden tilinpidossa määritelty yritysten tuotantoon liittyväksi väli-
tuotekäytöksi, ja siksi ne on jätetty pois taulukosta 2. Työnantajien maksamat matkamenot on esi-
tetty tuoteryhmittäin taulukossa 4. 
Kotimaanmatkojen volyymi- ja kulutustiedot on saatu yöpymisen sisältävien matkojen osalta 
Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta. Päivämatkojen määrät on arvioitu Liikenneviraston vuosi-
na 2010–2011 teettämän henkilöliikennetutkimuksen pohjalta, ja kulutustiedot Suomalaisten 
matkailu -tutkimuksen kulutusrakenteen perusteella. Ulkomaille suuntautuvasta matkailusta 
Suomeen kohdistuva kulutus on arvioitu matkustustaseen menojen sekä Suomalaisten matkailu -
tutkimuksen avulla. 
Taulukon 2 laskenta on toteutettu taulukon 1 tapaan ”ylhäältä alaspäin”, eli ensin on laskettu 
kunkin matkatyypin kokonaiskulutus, jonka jälkeen tämä kulutus on jaettu eri tuotteiden kesken. 
Vuonna 2011 kulutus yöpymisen sisältäneillä kotimaanmatkoilla oli 4,1 miljardia euroa. Luku si-
sältää menot vapaa-ajan matkoilla sekä työmatkoista muut kuin työnantajan korvaamat kulutus. 
Kotimaan päivämatkoilla kulutus oli reilu 1,3 miljardia euroa. Yhteensä suomalaisten matkailu-
kulutus kotimaanmatkoilla oli vajaat 5,5 miljardia euroa. Ulkomaanmatkojen kotimaahan jäävä 
osuus kulutuksesta oli 1,5 miljardia euroa. Yhteensä kotimainen matkailukulutus oli seitsemän 














Kuvio 2. (matkailutilinpidon taulukko 2.) Kotimaisten matkailijoiden kulutus Suomessa 2011 (7 mrd. eur) ja 
2012 (7,4 mrd. eur) 
4.4 Taulukko 4: Matkailijoiden kokonaiskulutus Suomessa 
Taulukossa 4 yhdistetään sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden kulutus Suomessa. Li-
säksi taulukossa esitetään työnantajien korvaamat matkakulut, jotka on määritelty yritysten väli-
tuotekäytöksi, sekä omien vapaa-ajan asuntojen laskennallinen käyttö. Taulukossa voidaan lisäksi 
esittää yhteiskunnan ja yhteisöjen sosiaalisina etuina korvaamat matkailumenot sekä ei-
kaupalliset matkailupalvelut, kuten museoiden pääsylippujen hinnan subventointi. Nämä menot 
on rajattu hankkeen ulkopuolelle. 
Omien vapaa-ajan asuntojen laskennallista käyttöä laskettaessa on otettava huomioon, että mat-
kailutilinpitoa ohjaavan manuaalin2 uusimmassa versiossa kaikkien omien mökkien käyttö laske-
taan matkailuksi, riippumatta siitä missä kunnassa se sijaitsee. Manuaalin edellisessä versiossa3 
matkailun ulkopuolelle rajattiin ne vapaa-ajan asunnot, jotka sijaitsivat omistajan kotikunnassa ja 
jotka katsottiin näin ollen kuuluvan tavanomaiseen elinpiiriin. 
Työajan korvatut matkakustannukset on laskettu yöpymisen sisältäneiden työmatkojen osalta 
Suomalaisten matkailu -tutkimuksen avulla. Lisäksi tutkimuksen avulla on arvioitu päivämatko-
jen kulutustietoja. Päivämatkojen volyymitiedot on arvioitu henkilöliikennetutkimuksen avulla. 
                                                     
2 Eurostat, OECD, WTO, UN, 2010: Tourism Satellite Account: Recommended Methodological 
Framework 2008 











































Taulukko 4 on matkailutilinpidon kannalta merkittävä taulu, sillä siinä laskettu matkailun koko-
naiskulutus Suomessa on esitetty matkailutilinpidon taulukossa 6 suhteessa tuotantotileihin. 
Matkailijoiden kokonaiskulutus Suomessa oli vuonna 2011 13,7 miljardia euroa. Työnantajan 
korvaamat matkamenot olivat vajaat 2,2 miljardia euroa ja omien mökkien laskennallinen käyttö 
570 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 matkailijoiden kokonaiskulutus oli 14,5 miljardia euroa. 
 
Kuvio 3. (matkailutilinpidon taulukko 4.) Matkailun kokonaiskulutus Suomessa tuotteittain 2011 (13,7 mrd. 
eur) ja 2012 (14,5 mrd. eur) 
 
 























































4.5 Taulukko 6: Kotimainen matkailutarjonta ja -kysyntä tuotteittain 
Taulukossa 6 lasketaan matkailukulutuksen osuus matkailutuotteiden tarjonnasta, matkailun ar-
vonlisä ja BKT-osuus. Taulukko rakentuu siten, että kunkin matkailutoimialan tuotekohtainen pe-
rushintainen tuotos ja matkailukulutuksen osuus on esitetty omassa sarakkeessa (1-10). Lisäksi 
majoitustoiminta on jaettu edelleen kahdeksi toimialaksi, jotka ovat 1.a. Hotelli- ja muut majoi-
tuspalvelut sekä 1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut. Kunkin toimialan tuotoksen summa on jaettu os-
tajanhintaiseen välituotekäyttöön ja perushintaiseen arvonlisäykseen, joka on jaettu edelleen pal-
kansaajakorvauksiin, muihin tuotantoveroihin miinus tukipalkkioiin sekä bruttotoimintaylijää-
mään.  
Matkailutoimialojen summasarakkeen oikealla puolella esitetään vastaavat tiedot muista toimi-
aloista, eli matkailun liitännäistoimialoista sekä ei-ominaisista toimialoista. Edellä mainittujen 
toimialasarakkeiden summana saadaan summarivit kaikkien kotimaisten tuottajien tuotoksesta, 
välituotekäytöstä ja arvonlisäyksestä. Tähän kunkin kotimaisen tuottajan kunkin tuotteen pe-
rushintaiseen tuotokseen lisätään tuotteen mahdollinen tuonti sekä tuoteverojen ja -
tukipalkkioiden erotus, saadaan tuotteiden ostajanhintainen tarjonta Suomessa. Suomen alueen 
matkailutarjonnassa ei tuontia ollut. 
Taulukon oikeassa reunassa on kuvattu tuotteittain ensin kotimainen tarjonta ostajanhintaan, sen 
oikealla puolella on taulukon 4 matkailukulutus tuotteittain.  Matkailukulutuksen osuus tuotteit-
tain saadaan jakamalla kotimainen matkailukulutus ostajanhintaisella tarjonnalla. 
Hotelli- ja muut majoituspalvelut -toimialan tiedot saadaan suoraan kansantalouden tilinpidos-
ta. Toimialan päätuotteita ovat hotelli- ja muut majoituspalvelut (vuonna 2011 n. 70 % tuotokses-
ta) sekä ravitsemispalvelut (29 %). Valtaosa toimialan tuotteista kohdistuu matkailuun. 
Vapaa-ajan asuntopalveluiden tuotos on saatu erittelemällä vapaa-asuntojen osuus toimialoista 
68201 Asuntojen vuokraus ja 68202 Asuntojen hallinta. 
Ravitsemistoiminnan tiedot saadaan johdettua kansantalouden tilinpidosta. Matkailutilinpidon 
manuaalin mukaan toimiala 5621 Pitopalvelu jää matkailutoimialojen ulkopuolelle, joten tämän 
toimialan tuotoksen suuruinen osuus jätetään pois koko ravitsemistoiminnan tuotoksesta. Tuotok-
sesta valtaosa koostuu ravitsemispalveluista ja murto-osa majoituspalveluista. Ravitsemispalve-
luita tuotettiin myös muilla toimialoilla, esimerkiksi majoitus- ja vesiliikenteen henkilökuljetus-
toimialoilla, mutta ravitsemistoiminta on palveluiden suurin tuottaja 82 %:n osuudella. Ravitse-
mistoiminnan palveluista kolme neljäsosaa menee muuhun kuin matkailukulutukseen, mutta ab-
soluuttisina rahamäärinä matkailukulutus on merkittävää. 
Rautateiden henkilökuljetuksen laskennassa on käytetty kansantalouden tilinpidon tietojen li-
säksi julkisen liikenteen suoritetilastoa sekä VR:n tilinpäätöstietoja. Henkilöliikenne on lisäksi ja-
ettu kauko- ja lähiliikenteeseen julkisen liikenteen suoritetilaston avulla. Matkailukulutuksen 
osuus kaukoliikenteen henkilökuljetuksesta on 96 %, joten kaukoliikenne kuuluu matkailulle tyy-
pilliseksi tuotteeksi ja lähiliikenne muutaman prosentin matkailuosuudella matkailulle liitännäi-
seksi tuotteeksi. Rautatieliikenteen henkilökuljetuksen välituotekäyttö- ja arvonlisäystiedot on ar-
vioitu koko rautatieliikenteestä tuotoksen mukaisina osuuksina eli oletetaan, että välituotteiden 














Tieliikenteen henkilökuljetus sisältää linja-autojen henkilöliikenteen, raitiotie- ja metroliiken-
teen sekä taksiliikenteen. Tuotteista linja-autojen kaukoliikenne ja taksiliikenne kuuluu matkailul-
le tyypillisiin tuotteisiin ja raitiotie- ja metroliikenne sekä linja-autojen paikallisliikenne matkai-
lulle liitännäisiin tuotteisiin. Tieliikenteen henkilökuljetuksen erottamisessa kansantalouden tilin-
pidon päätoimialoista on käytetty julkisen liikenteen suoritetilastoa. Kaukoliikenteessä henkilö-
kuljetuksen osuus on noin kaksi kolmasosaa, mutta paikallisliikenteessä viisi prosenttia. Tielii-
kenteen henkilökuljetuksen välituotekäyttö- ja arvonlisäystiedot on arvioitu koko tieliikenteestä 
tuotoksen mukaisina osuuksina eli oletetaan, että välituotteiden osuus tuotoksesta on tavara- ja 
henkilöliikenteessä sama. 
Vesiliikenteen henkilökuljetus saadaan tuotoksen osalta suoraan kansantalouden tilinpidon tar-
jontataulukoista. Välituotekäyttö- ja arvonlisäystiedot on lasketettu tuotoksen mukaisina osuuksi-
na koko vesiliikenteestä. Vesiliikenteen henkilökuljetuksen tuotos koostuu kuljetuspalveluiden li-
säksi ravitsemispalveluista, tuotteiden myynnistä myymälöissä sekä majoituspalveluista. Myymä-
lätuotot on esitetty tuotoksessa kaupan marginaalin suuruisina. Lähes kaikki tuotos katsotaan 
matkailuun käytetyksi. 
Lentoliikenteen henkilökuljetus saadaan niin ikään tuotoksen osalta suoraan kansantalouden ti-
linpidon tarjontataulukoista. Välituotekäyttö- ja arvonlisäystiedot on lasketettu tuotoksen mukai-
sina osuuksina koko lentoliikenteestä. Lentoliikenteen henkilökuljetuksen tuotos koostuu lähes 
kokonaan kuljetuspalveluista tuotteiden myynnin osuuden tuotoksesta ollessa hyvin pieni. Lähes 
kaikki tuotos katsotaan matkailuun käytetyksi. 
Myös kulkuneuvojen vuokraus saadaan tuotoksen osalta suoraan kansantalouden tilinpidon tar-
jontataulukoista. Välituotekäyttö- ja arvonlisäystiedot on lasketettu tuotoksen mukaisina osuuksi-
na koko vuokraustoiminnasta. Toimiala koostuu kokonaan kulkuneuvojen vuokrauspalveluista ja 
matkailun osuus tuotoksesta on 21 % vuonna 2011. 
Matkatoimistot, matkanjärjestäjät ja matkaopaspalvelut -toimialalla tuotos saadaan suoraan 
kansantalouden tilinpidosta matkatoimisto- ja matkaopaspalveluiden osalta, sillä näiden palvelui-
den tuotos on ilmoitettu myyntikatteen suuruisena. Matkanjärjestäjäpalveluiden tuotoksesta on 
puhdistettava esimerkiksi valmismatkan kokoamiseen tarvittujen kuljetus- ja majoituspalveluiden 
ostot. Näin koko toimialan tuotanto saadaan esitettyä myyntikatteen suuruisena. Lähes kaikki tuo-
tos katsotaan matkailuun käytetyksi. 
Kulttuuripalvelujen tuotanto on johdettu kansantalouden tilinpidon päätoimialan tiedoista. Toi-
miala sisältää palveluita, jotka eivät sisälly matkailutilinpitoon. Esimerkiksi kirjastojen ja arkisto-
jen toiminta jää matkailutilinpidon ulkopuolelle. Välituotekäyttö- ja arvonlisäystiedot on laskettu 
tuotoksen suhteesta päätoimialaan. Kulttuuripalveluissa matkailun osuus tuotoksesta on 30 % 
vuonna 2011. 
Urheilu- ja virkistyspalveluiden tuotanto on johdettu kansantalouden tilinpidon päätoimialan 
tiedoista. Uuden manuaalin mukaan myös rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut sisältyvät (nettipelaa-
mista lukuun ottamatta) urheilu- ja virkistyspalveluihin. Urheilupalveluista esimerkiksi urheilu-
seurojen toiminta rajoittuu matkailutilinpidon ulkopuolelle. Urheilu- ja virkistyspalvelut tuottavat 
myös kulttuuripalveluja sekä ravitsemispalveluita, eli käytännössä juomatarjoilupalveluita. Väli-
tuotekäyttö- ja arvonlisäystiedot on laskettu tuotoksen suhteesta päätoimialaan. Urheilu- ja virkis-
tyspalveluissa matkailun osuus tuotoksesta on 21 % vuonna 2011. 
Muiden toimialojen sarakkeessa esitetään kaikkien edellä mainitsemattomien toimialojen tuotos 














Matkailun aikaansaama tuotos saadaan jakamalla taulukon 6 viimeinen sarake tuotetta tuottanei-
den toimialojen kesken. Jos tuotetta tuottaa vain yksi toimiala, on matkailijoiden osuus tämän 
toimialan tuotoksesta sama kuin matkailijoiden osuus tämän tuotteen tarjonnasta. Esimerkiksi ve-
siliikennepalveluissa matkailijoiden osuus tarjonnasta on 96 %. Vesiliikennepalveluja tuottaa vain 
vesiliikenteen henkilökuljetustoimiala. Mikäli tuotetta tuottaa useampi toimiala, on matkailijoiden 
osuus tuotteen tarjonnasta jaettu sitä tuottavien toimialojen kesken. Esimerkiksi ravitsemispalve-
luita tuottaa ravitsemistoiminnan lisäksi myös majoitustoiminta, vesiliikenteen henkilökuljetus, 
urheilu- ja virkistyspalvelut sekä monet muut matkailulle ei-ominaiset toimialat. Vuonna 2011 
matkailijoiden osuudeksi on arvioitu majoitustoiminnassa 88 %, ravitsemistoiminnassa 25 %, ve-
siliikenteen henkilökuljetuksessa 98 %, urheilu- ja virkistystoiminnassa 23 % ja muilla matkailu-
toimialoilla 65 %. Matkailijoiden osuus ravitsemispalveluiden tarjonnasta oli keskimäärin 28 %.   
Matkailun aikaansaama tuotos toimialoittain saadaan laskemalla toimialan tuottamien tuotteiden 
matkailun aikaansaamat tuotokset yhteen. Esimerkiksi Rautateiden henkilöliikenne koostuu kau-
koliikennepalveluista sekä lähiliikennepalveluista. Kaukoliikennepalveluissa matkailun osuus oli 
vuonna 2011 96 % ja lähiliikennepalveluissa 5 %. Yhteensä matkailun osuus toimialan tuotokses-
ta oli 74 %. 
Matkailun arvonlisäys toimialoittain saadaan vähentämällä matkailun aikaansaamasta tuotoksesta 
matkailun aiheuttama osuus välituotekäytöstä. Laskelmissa on oletettu, että kunkin toimialan 
matkailun aiheuttama osuus välituotekäytöstä on sama kuin sen osuus tuotoksesta. 
 
Kuvio 5. (matkailutilinpidon taulukko 6.) Matkailun aikaansaama tuotos (ei sis. ALV) toimialoittain vuonna 





















































Kuvio 6. (matkailutilinpidon taulukko 6.) Matkailun aikaansaama arvonlisäys (ei sis. ALV) toimialoittain 
vuonna 2011 (4,2 mrd. eur) ja 2012 (4,4 mrd. eur) 
 
4.6 Taulukko 7: Matkailutoimialojen työvoima 
Matkailutoimialojen työllisyysvaikutusten mittarina toimii työllisten lukumäärä sekä kullakin 
toimialalla tehdyt työtunnit. Koska kaikki työlliset eivät tee täysiaikaista työtä, tai vastaavasti te-
kevät useampaa työtä, ilmoitetaan työllisten määrä myös täysiaikaiseksi muutettuina työpaikkoi-
na. Työllisten määrän muuttamisessa täysiaikaiseksi käytetään apuna työvoimatutkimuksesta saa-
tavia tietoja yrittäjien ja palkansaajien säännöllisestä työajasta per viikko. 
Taulukossa 4 on esitetty työllisten lukumäärä, tehdyt työtunnit sekä täysiaikaiseksi muutetut työ-
paikat matkailutoimialoilla. Vuokratyövoima ei sisälly matkailulle tyypillisten toimialan lukuihin 




























































Vuonna 2012 matkailutoimialat työllistivät yhteensä 136 500 henkilöä, joista yrittäjiä oli 19 600 
ja palkansaajia 116 900. Yhteensä työtunteja kertyi 234,5 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 44,7 
miljoonaa tuntia ja palkansaajat 189,8 miljoonaa tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja 
oli 120 400 kappaletta, joista yrittäjien osuus oli 20 300 työpaikkaa ja palkansaajien 100 100 työ-
paikkaa. 
Hotellien ja muiden majoitusliikkeiden työllisyysmäärät saadaan suoraan kansantalouden tilinpi-
dosta. Vuonna 2012 ala työllisti yhteensä 14 800 henkilöä, joista yrittäjiä oli 1 300 ja palkansaajia 
13 500. Yhteensä työtunteja kertyi 24,9 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 3,7 miljoonaa tuntia ja 
palkansaajat 21,2 miljoonaa tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja oli 12 900 kappaletta, 
joista yrittäjien osuus oli 1 700 työpaikkaa ja palkansaajien 11 200 työpaikkaa. 
Ravitsemistoiminnan työllisyysluvut on johdettu kansantalouden tilinpidosta. Ravitsemistoimin-
nan osuus koko TOL 56:n tuotoksesta vuonna 2012 oli 97 %. Samaa osuutta on käytetty arvioita-
essa matkailutilinpitoon sisältyvän ravitsemistoiminnan osuutta koko TOL 56 työllisyydestä. 
Vuonna 2012 ala työllisti yhteensä 63 500 henkilöä, joista yrittäjiä oli 9 400 ja palkansaajia 
54 100. Yhteensä työtunteja kertyi 111,6 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 23,9 miljoonaa tuntia 
ja palkansaajat 87,7 miljoonaa tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja oli 57 100 kappalet-
ta, joista yrittäjien osuus oli 10 900 työpaikkaa ja palkansaajien 46 200 työpaikkaa. 
Rautatien henkilöliikenteen työllisyysluvut on johdettu myös kansantalouden tilinpidosta. Henki-
löliikenteen osuus koko rautatieliikenteen tuotoksesta vuonna 2012 oli 57 %. Vuonna 2012 ala 
työllisti yhteensä 5 200 henkilöä. Työtunteja kertyi 9,9 miljoonaa. Täysiaikaiseksi muutettuja 
työpaikkoja oli 5 200 kappaletta. Rautatieliikenteessä ei työskentele yrittäjiä. 
  
Matkailutoimiala 2011 2012 2011 2012 2011 2012
1. Majoitustoiminta 14 500 14 800 24 700 000 24 900 000 12 800 12 900
1.a. Hotellit ja muut 14 500 14 800 24 700 000 24 900 000 12 800 12 900
1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut
2. Ravitsemistoiminta 61 600 63 500 109 300 000 111 600 000 55 800 57 100
3. Rautateiden henkilöliikenne 5 300 5 400 9 800 000 9 900 000 5 200 5 200
4. Tieliikenteen henkilökuljetus 20 300 23 900 37 400 000 44 000 000 19 000 22 300
5. Vesiliikenteen henkilökuljetus 2 600 2 800 4 600 000 5 000 000 2 400 2 600
6. Lentoliikenteen henkilökuljetus 4 300 4 100 6 900 000 6 600 000 3 600 3 500
7. Liikennevälineiden vuokraus 1 400 1 500 2 200 000 2 200 000 1 100 1 100
8. Matkatoimistot ja vastaavat 2 200 2 000 3 700 000 3 500 000 1 900 1 800
9. Kulttuuripalvelut 8 100 7 700 10 900 000 10 400 000 5 600 5 400
10. Urheilu- ja virkistystoiminta 10 100 10 800 15 400 000 16 400 000 8 000 8 500
Yhteensä 130 400 136 500 224 900 000 234 500 000 115 400 120 400















Tieliikenteen henkilökuljetuksen työllisyysluvut on johdettu myös kansantalouden tilinpidosta. 
Vuonna 2012 ala työllisti yhteensä 23 900 henkilöä, joista yrittäjiä oli 6 300 ja palkansaajia 17 
600. Yhteensä työtunteja kertyi 44 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 12,2 miljoonaa tuntia ja pal-
kansaajat 31,8 miljoonaa tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja oli 22 300 kappaletta, 
joista yrittäjien osuus oli 5 500 työpaikkaa ja palkansaajien 16 800 työpaikkaa. 
Vesiliikenteen henkilökuljetuksen työllisyysluvut on laskettu samalla menetelmällä. Henkilölii-
kenteen osuus koko vesiliikenteen tuotoksesta vuonna 2012 oli 30 %. Vuonna 2012 ala työllisti 
yhteensä 2 800 henkilöä, joista suurin osa oli palkansaajia. Yhteensä työtunteja kertyi 5 miljoo-
naa, joista yrittäjät tekivät 0,1 miljoonaa tuntia ja palkansaajat 4,9 miljoonaa tuntia. Täysiaikai-
seksi muutettuja työpaikkoja oli 2 600 kappaletta. 
Lentoliikenteen henkilökuljetuksen työllisyysluvut on laskettu samalla menetelmällä. Henkilölii-
kenteen osuus koko lentoliikenteen tuotoksesta vuonna 2012 oli 86 %. Ala työllisti vuonna 2012 
yhteensä 4 100 henkilöä. Yhteensä työtunteja kertyi 6,6 miljoonaa. Täysiaikaiseksi muutettuja 
työpaikkoja oli 3 500 kappaletta. Lentoliikenteessä ei ole yrittäjiä. 
Liikennevälineiden vuokraustoiminnan työllisyysluvut on laskettu samalla menetelmällä. Liiken-
nevälineiden vuokraustoiminnan osuus koko vuokraustoimialan tuotoksesta vuonna 2012 oli 24 
%. Ala työllisti vuonna 2012 yhteensä 1 500 henkilöä, joista yrittäjiä oli 300 ja palkansaajia 1 
200. Yhteensä työtunteja kertyi 2,2 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 0,5 miljoonaa tuntia ja pal-
kansaajat 1,7 miljoonaa tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja oli 1 100 kappaletta, joista 
yrittäjien osuus oli 200 työpaikkaa ja palkansaajien 900 työpaikkaa. 
Matkatoimistojen ja vastaavien työllisyysluvut on johdettu kansantalouden tilinpidon tiedoista. 
Vuonna 2012 ala työllisti yhteensä 2 000 henkilöä, joista yrittäjiä oli 300 ja palkansaajia 1 700. 
Yhteensä työtunteja kertyi 3,5 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 0,6 miljoonaa tuntia ja palkansaa-
jat 2,9 miljoonaa tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja oli 1 800 kappaletta, joista yrittä-
jien osuus oli 300 työpaikkaa ja palkansaajien 1 500 työpaikkaa. 
Kulttuuripalveluiden sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden työllisyysluvut on saatu laskennallisesti 
palveluiden tuotososuuksien mukaisessa suhteessa kaksinumerotoimialasta (kulttuuripalvelut 
TOL 90 ja 91, urheilu- ja virkistyspalvelut TOL 92 ja 93). Kulttuuripalvelut työllistivät vuonna 
2012 yhteensä 7 700 henkilöä, joista yrittäjiä oli 900 ja palkansaajia 6 800. Yhteensä työtunteja 
kertyi 10,4 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 1,5 miljoonaa tuntia ja palkansaajat 8,9 miljoonaa 
tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja oli 5 400 kappaletta, joista yrittäjien osuus oli 700 
työpaikkaa ja palkansaajien 4 700 työpaikkaa. 
Urheilu- ja virkistyspalvelut työllistivät vuonna 2012 yhteensä 10 800 henkilöä, joista yrittäjiä oli 
1 100 ja palkansaajia 9 700. Yhteensä työtunteja kertyi 16,4 miljoonaa, joista yrittäjät tekivät 2,2 
miljoonaa tuntia ja palkansaajat 14,2 miljoonaa tuntia. Täysiaikaiseksi muutettuja työpaikkoja oli 
8 500 kappaletta, joista yrittäjien osuus oli 1 000 työpaikkaa ja palkansaajien 7 500 työpaikkaa. 
Tähän asti kuvattu matkailutoimialojen työllisyys sisältää kaiken kyseisillä toimialoilla tehdyn 
työn, josta osa ei ole matkailun aikaansaamaa. Esimerkiksi ravintolatoimiala palvelee matkailu-
kysynnän lisäksi myös paikallista kysyntää.  
Matkailun työllistämisvaikutuksen karkeina indikaattoreina käytetään matkailun osuuksia toimi-
alojen tuotoksista. Tällöin oletetaan, että matkailukysynnän aikaansaama työllisyysvaikutus on 
yhtä suuri kuin ei-matkailukysynnän aikaansaama työllisyysvaikutus. 














Taulukko 6. (matkailutilinpidon taulukko 7.) Matkailun aikaansaamat laskennalliset työllisyysvaikutukset 
vuonna 2011 ja 2012 
 
 
4.7 Taulukko 10: Matkailun fyysiset indikaattorit 
Taulukko 10 koostuu neljästä taulukosta (a-d), joista jokainen sisältää muita kuin rahamääräisiä 
tunnuslukuja. Taulukko 10a sisältää tietoja matkojen ja yöpymisten määristä matkailutyypeittäin 
ja matkailijaluokittain. Tiedot ulkomaalaisten matkailusta Suomessa saadaan rajahaastattelutut-
kimuksesta ja suomalaisten matkailusta kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisten matkailu -
tutkimuksesta. 
Taulukko 7. (matkailutilinpidon taulukko 10a.) Matkailun fyysiset indikaattorit: Matkojen ja yöpymisten 
määrä matkailutyypeittäin ja matkailijaluokittain vuonna 2011 ja 2012 
 
 
Matkailutoimiala 2011 2012 2011 2012
1. Majoitustoiminta 12 300 12 300 20 800 000 20 700 000
1.a. Hotellit ja muut 12 300 12 300 20 800 000 20 700 000
1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut
2. Ravitsemistoiminta 15 200 14 700 26 900 000 25 900 000
3. Rautateiden henkilöliikenne 5 100 5 100 9 400 000 9 300 000
4. Tieliikenteen henkilökuljetus 13 900 16 200 25 500 000 29 800 000
5. Vesiliikenteen henkilökuljetus 2 500 2 600 4 500 000 4 700 000
6. Lentoliikenteen henkilökuljetus 4 300 4 100 6 900 000 6 600 000
7. Liikennevälineiden vuokraus 300 300 500 000 500 000
8. Matkatoimistot ja vastaavat 2 100 1 900 3 600 000 3 400 000
9. Kulttuuripalvelut 2 500 2 300 3 300 000 3 100 000
10. Urheilu- ja virkistystoiminta 2 300 2 500 3 500 000 3 700 000
Yhteensä 60 500 62 000 104 900 000 107 700 000






2011 2012 2011 2012
 Yöpyvät 
matkailijat 4 192 000 4 227 000 30 063 000 31 048 000
 Päiväkävijät 3 068 000 3 410 000
 Matkailijat 
yhteensä 7 260 000 7 636 000 30 063 000 31 048 000
 Suomalaisten matkailu 
kotimaassa 
 Yöpyvät 
matkailijat 35 562 000 30 915 000 82 390 000
 Yöpyvät 
matkailijat 7 274 000 9 055 000 52 951 000
 Päiväkävijät 964 000 923 000
 Matkailijat 
yhteensä 8 238 000 9 978 000 52 951 000
 Ulkomaalaisten 
matkailu Suomessa 
 Suomalaisten matkailu 
ulkomailla 













Taulukossa 10b on esitetty ulkomaalaisten saapumisten ja yöpymisten määrä liikennemuodoit-
tain. Nämä tiedot saadaan myös rajahaastattelututkimuksesta. Vuodesta 2013 lähtien näitä lukuja 
ei enää rajahaastattelututkimuksen lopettamisen vuoksi saada. 
Taulukko 8. (matkailutilinpidon taulukko 10b.) Matkailun fyysiset indikaattorit: ulkomaalaisten saapumisten 
määrä liikennemuodoittain vuonna 2011 ja 2012 
 
 
Taulukko 10c sisältää toimipaikka- ja kapasiteettitietoja majoitusliikkeiden (TOL55) osalta. Nä-
mä tiedot saadaan Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Lisäksi taulukossa on esitetty kesämökki-
en määrä Tilastokeskuksen kesämökkitilastosta. 
Taulukko 9. (matkailutilinpidon taulukko 10c.) Matkailun fyysiset indikaattorit: toimipaikkojen määrä ja ka-
pasiteetti majoitusmuodoittain vuonna 2011 ja 2012 
 
 
Taulukossa 10d on esitetty toimipaikkojen määriä matkailutoimialoilla henkilöstön määrän mu-
kaan luokiteltuna. Taulukossa on ilmoitettu ainoastaan kunkin matkailutoimialan toimipaikkojen 




                            2 011    2012
1. Lentoliikenne 2 533 000                 2 434 000   
2. Vesiliikenne 1 722 000                 1 865 000   
3. Maaliikenne 3 005 000                 3 337 000   
Yhteensä 7 260 000                 7 636 000   
 Saapumisten määrä 
Liikennemuoto
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
 Hotellit, lomakylät ja 
muu majoitus 
1 063 1 181 60 739 63 327 141 767 149 494 50,2 49,5 37,4 37,0
 Leirintäalueet 246 245 3 252 3 061 12 735 12 047 33,8 32,9 24,8 23,5
 Omien kiinteistöjen 
kauppa ja omien tai 
leasing-kiinteistöjen 
vuokraus ja hallinta 
493 000 496 200





























Taulukko 10. (matkailutilinpidon taulukko 10d.) Matkailun fyysiset indikaattorit: toimipaikkojen määrä 




       1. Majoitustoiminta 1 894 1 881
             1.a. Hotellit ja muut 1 894 1 881
             1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut
       2. Ravitsemistoiminta 12 557 12 589
       3. Rautateiden henkilöliikenne 62 62
       4. Tieliikenteen henkilökuljetus 9 090 8 975
       5. Vesiliikenteen henkilökuljetus 196 202
       6. Lentoliikenteen henkilökuljetus 85 89
       7. Liikennevälineiden vuokraus 359 354
       8. Matkatoimistot ja vastaavat 1 549 1 556
       9. Kulttuuripalvelut 2 912 3 052
       10. Urheilu- ja virkistystoiminta 2 862 2 930














5. Yhteenveto hankkeen tuloksista 
Hanke tuotti kattavasti tietoa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksista kaikkiaan kolmen vuo-
den ajalta. Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa 
kasvanut viime vuosina. Matkailun osuus bruttokansantuotteesta on noussut viidessä vuodessa 
2,3 prosenttiyksiköstä 2,5 prosenttiyksikköön.  
Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi 18 % vuodesta 2007 vuoteen 2012. Erityisesti vuosina 
2007 – 2011 matkailu kasvoi liki neljä kertaa muuta kansantaloutta nopeammin. Myös vuonna 
2012 kasvua oli vielä yli neljä prosenttia. Ennakkotietojen mukaan matkailun kasvu taittui vuon-
na 2013 ja kääntyi lievään laskuun. Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli 
14,5 miljardia euroa vuonna 2012. Arvonlisäyksen osuus kokonaiskysynnästä oli 4,4 miljardia 
euroa. 
Matkailuun liittyy kolme keskeistä osatekijää: ulkomaisten matkailijoiden kysyntä, suomalaisten 
vapaa-ajan matkailukysyntä sekä suomalaisten muu matkailukysyntä, joka koostuu työajan korva-
tuista kuluista sekä vapaa-ajan asuntojen laskennallisesta käytöstä. Näistä suomalaisten vapaa-
ajan matkailukysyntä on hieman yli puolet, ulkomaisten kysyntä vajaa kolmannes ja suomalaisten 
muu kysyntä alle viidennes. Matkailun kasvun moottorina on ollut erityisesti ulkomaisten matkai-
lijoiden kysyntä joka kasvoi yli 40 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2012. Suomalaisten vapaa-
ajan matkailukysyntäkin kasvoi samaan aikaan myös 35 prosenttia. Suomalaisten muu matkailu-
kysyntäkin kasvoi 12 prosenttia vastaavana aikana mutta työmatkailun laskeva trendi näkyy eri-
tyisesti vuosina 2011 – 2013, jolloin suomalaisten muu matkailukysyntä pieneni 8 prosenttia. 
Laskun taustalla on kotimaan työ- sekä mökkimatkailun laskeva trendi. 
Tuotteittain jaoteltuna matkailukysynnästä kohdistuu noin kolmannes ostoksiin ja polttoaineeseen 
ja vajaa kolmannes henkilöliikennepalveluihin kuten lento-, laiva-, juna- ja bussiliikenteeseen. 
Majoitus- ja ravitsemispalveluihin kohdistuu reilu neljännes matkailukysynnästä ja viidesosa os-
toksiin. Jäljelle jäävä kymmenesosa matkailukysynnästä kohdistuu muihin tuotteisiin kuten mat-
katoimisto-, kulttuuri-, urheilu- ja virkistyspalveluihin. 
Matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2012 yhteensä 136 500 henkilöä mikä on 5,4 prosenttia 
kaikista työllisistä. Matkailutoimialojen työllisille työtunteja kertyi 235 miljoonaa. Työllistävin 
matkailutoimiala oli ravitsemistoiminta, jolla työskenteli lähes puolet (47 %) henkilöistä. Henki-
löliikenteessä työskenteli reilu neljännes (27 %), majoitustoiminnassa noin kymmenesosa ja kult-
tuuri-, urheilu- ja virkistystoiminnan alalla 14 % henkilöistä. Vuokratyövoima ei sisälly matkai-
lulle tyypillisten toimialan lukuihin vaan se luetaan liike-elämän palvelujen työllisyyteen. Myös-
kään kaupan alan työpaikat eivät ole mukana työllisyyslaskelmissa. 
Vuoden 2013 ennakkotietojen mukaan matkailun osuus bruttokansantuotteesta pysytteli 2,5 pro-
sentissa. Työllisten määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta: työllisiä oli 136 700. Sen sijaan 
matkailun kokonaiskysyntä laski hieman. Matkailun kokonaiskysyntä oli 14,4 miljardia euroa, 















Liite 1. IRTS 2008 mukaiset matkailutoimialat (TOL 2008 –luokitus) 
 
1.a. Hotelli- ja muut majoituspalvelut 
551 Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet 
552 Lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus 
553 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
1.b. Vapaa-ajan asuntopalvelut (vapaa-ajan asunnot omaan käyttöön, vapaa-ajan asuntojen 
vuokraus, lomaosakkeet jne.) 
681 Omien kiinteistöjen kauppa, osa * 
682 Omien tai leasing-kiinteistöjen vuokraus ja hallinta, osa * 
683 Kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti, osa * 
* Näistä loma-asuntojen ja lomaosakkeiden osuus 
2. Ravitsemistoiminta 
5610 Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta 
5629 Henkilöstö- ja laitosruokailu 
5630 Baarit ja kahvilat 
(eli koko toimiala 56, pl. 5621 Pitopalvelu) 
3. Rautateiden henkilöliikenne 
4910 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne 
4.Linja-autojen henkilöliikenne ja taksiliikenne 
4932 Taksiliikenne 
4939 Muualla luokittelematon maaliikenteen henkilöliikenne 
5.Vesiliikenteen henkilökuljetus 
5010 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus 
5030 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus 
6. Lentoliikenteen henkilökuljetus 
5110 Matkustajalentoliikenne 
7. Kulkuneuvojen vuokraus 
7711 Autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing 
8. Matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäpalvelut 
7911 Matkatoimistojen toiminta 
7912 Matkanjärjestäjien toiminta 
7990 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. 
9. Kulttuuripalvelut 
900 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 
9102 Museoiden toiminta 
9103 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta 
9104 Kasvitieteellisten puutarhojen, eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta 
(eli toimialat 90 ja 91, pois lukien 9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta) 
10. Urheilu- ja virkistyspalvelut 
7721 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing 
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut 
9311 Urheilulaitosten toiminta 
9319 Muu urheilutoiminta 
9321 Huvi- ja teemapuistojen toiminta 
9329 Muu huvi- ja virkistystoiminta 













Liite 2. Avaintermien selitykset 
Arvonlisäys 
Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan 
markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat 
ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän 
pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot. 
Bruttokansantuote 
BKT, bruttokansantuote, markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan 
lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialo-
jen bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioilla; ko-
timaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summana (kulutus, 
pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti); tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuo-
tanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo, brutto). 
Kaupan lisät 
Tukkukaupan ja vähittäiskaupan palvelujen tuotos mitataan jälleenmyyntiin ostettujen tavaroiden 
kaupan lisien mukaan. Kaupan lisä on jälleenmyyntiä varten ostetun tavaran todellisen tai lasken-
nallisen hinnan ja sen hinnan välinen ero, jonka jakelija joutuisi maksamaan tavaran korvaami-
seksi myynti- tai muulla luovutushetkellä. 
Koko kansantalous 
Suomen kansantalouden muodostavat sellaiset yksiköt, joiden taloudellisen mielenkiinnon keskus 
on Suomen talousalueella. Kansantalouden yksikköinä toimivat jaetaan yrityksiin (S11), rahoitus- 
ja vakuutuslaitoksiin (S12), julkisyhteisöihin (S13), kotitalouksiin (S14) sekä kotitalouksia palve-
leviin voittoa tavoittelemattomiin yhteisöihin (S15). 
Palkansaajakorvaukset 
Palkansaajakorvaukset (D.1) määritellään työnantajan työntekijälle maksamiksi rahamääräisiksi 
tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi tilinpitojakson aikana tehdystä työstä. 
Palkansaajakorvaukset jaetaan seuraavasti: 
a) palkat ja palkkiot (D.11): rahamääräiset palkat ja palkkiot; luontoismuotoiset palkat ja palkkiot 
b) työnantajan sosiaaliturvamaksut (D.12): työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut (D.121); 
työnantajan laskennalliset sosiaaliturvamaksut (D.122). 
Perushinta 
Perushinta on kansantalouden tilinpidon hintakäsite. Se on hinta, jonka tuottajat saavat ostajalta 
tuotettua tavara- tai palveluyksikköä kohti, miinus kaikki tuosta yksiköstä sen tuotannon tai 
myynnin seurauksena maksettavat verot (so. tuoteverot), plus kaikki tuosta yksiköstä sen tuotan-
non tai myynnin seurauksena saatavat tukipalkkiot (so. tuotetukipalkkiot). Siihen ei lueta tuotta-
jan erikseen laskuttamia kuljetuskustannuksia. Siihen luetaan tuottajan samalla laskulla laskutta-
mat kuljetuslisät, myös siinä tapauksessa, että ne ovat erillisenä eränä laskussa. 
Sekatulo 
Sekatulo on kotitaloussektorin yhtiöimättömien yritysten tulonmuodostustilin tasapainoerä, joka 














Tavaroiden ja palvelujen tuonti 
Tavaroiden ja palvelujen tuonti koostuu tavaroita ja palveluja koskevista ostoista, vaihtokaupois-
ta, lahjoista tai avustuksista ulkomaisilta talousyksiköiltä kotimaisille talousyksiköille. 
Tavaroiden ja palvelujen vienti 
Tavaroiden ja palvelujen vienti koostuu tavaroita ja palveluja koskevista myynneistä, vaihtokau-
poista, lahjoista tai avustuksista kotimaisilta talousyksiköiltä ulkomaisille talousyksiköille. 
Toimintaylijäämä, netto 
Toimintaylijäämä (netto) saadaan, kun arvonlisäyksestä vähennetään palkansaajakorvaukset ja 
tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot sekä kiinteän pääoman kuluminen. Se on tuotanto-
toimintojen yli- tai alijäämä ennen korkoja, maanvuokria tai muita maksuja ja vastaa tuloa, jonka 
yksiköt saavat tuotantovälineidensä omasta käytöstä. 
Toimipaikka 
Toimipaikka eli paikallinen toimialayksikkö on 
–     yhden yrityksen tai yritystyyppisen yksikön omistama 
–     yhdessä paikassa sijaitseva 
–     pääasiassa yhdenlaisia tavaroita tai palveluksia tuottava tuotantoyk-
sikkö. 
Toimipaikkoja ovat esim. maatila, tehdas, myymälä, torikoju ja kioski. Julkishallinnon toimipaik-
koja ovat mm. verotoimisto, kunnan kirjasto ja terveyskeskus. 
Toimipaikka on toimialaluokitusta sovellettaessa keskeinen yksikkö, koska 
– toimipaikkakohtainen tieto antaa parhaan kuvan talouden rakenteesta 
– yritystoiminnasta voidaan toimipaikkojen avulla kerätä tietoja ja laatia 
tilastoja maantieteellisten ja hallinnollisten alueiden mukaisesti 
– monitoimialaisista yrityksistä saadaan toimialoittain eriteltyä tietoa 
– monet tuotantoon liittyvät perustiedot, hyödykkeiden hinnat, kuukausit-
taiset myyntitiedot ym. on nopeinta ja taloudellisinta kerätä suoraan 
toimipaikoilta 
– kaikki henkilöpohjaiset tilastot kuvaavat väestön toimiala- eli elinkeino-
jakaumaa toimipaikkojen kautta. 
Usein toimipaikka rajataan sen mukaan, miten yrityksen laskentatoimi pystyy antamaan tietoa ja 
mitä perustietoja tilastoon tarvitaan. 
Eri yritysten yksiköt ovat eri toimipaikkoja, vaikka ne sijaitsisivat samassa paikassa. Niinpä 
kauppiastavaratalo, ostoskeskus tai teollisuuskylä ei muodosta yhtä toimipaikkaa, koska niissä 
toimii useita yrityksiä. Sen sijaan jokaisella niissä toimivalla yrityksellä on ainakin yksi toimi-














Jokainen yrityksen osa, jolla on oma osoite, on toimipaikka. Tästä periaatteesta joudutaan eräissä 
tapauksissa tinkimään. Aina ei yrityksiltä saada riittävän yksityiskohtaista tietoa toimipaikoista. 
Toisinaan taas toiminta on niin lyhytaikaista tai nopeasti paikasta toiseen siirtyvää, että osoite-
paikkaa ei ole järkevää pitää toimipaikkana. Tämän vuoksi varsinkin rakentamisen ja liikenteen 
toimialoilla toimipaikka on usein alue-, piiri- tms. pysyvä toimisto, josta alueen toimintaa johde-
taan. 
Jos yritys harjoittaa samassa paikassa selvästi toisistaan poikkeavia toimintoja, se jaetaan usein 
eri toimipaikoiksi. Näin eri toiminnot saadaan tilastoissa riittävästi esiin. Toisaalta esimerkiksi ta-
varatalo on toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus, jota pidetään yhtenä toimipaikkana. Kun 
harkitaan, onko monimuotoinen toiminta jaettava pienemmiksi toimipaikoiksi, käytetään perus-
teena eri toimintojen ehdotonta sekä suhteellista suuruutta. 
Koska yritys aina toimii jossakin paikassa, sillä on vähintään yksi toimipaikka. Useimmat yrityk-
set ovat yksitoimipaikkaisia, mutta suurimmilla yrityksillä voi olla satoja toimipaikkoja eri puolil-
la maata. Lisäksi nämä voivat toimia eri aloilla. 
Tukipalkkiot 
Tukipalkkiot (D.3) ovat juoksevia vastikkeettomia maksuja, joita julkisyhteisöt tai Euroopan 
unionin laitokset suorittavat kotimaisille tuottajille tavoitteenaan vaikuttaa niiden tuotannon ta-
soon, hintoihin tai tuotannontekijäkorvauksiin. Muut markkinattomat tuottajat voivat saada muita 
tuotantotukipalkkioita ainoastaan, mikäli nuo maksut ovat riippuvaisia yleisistä sekä markkina-
tuottajiin että markkinattomiin tuottajiin sovellettavista säännöksistä. 
Euroopan unionin laitosten myöntämät tukipalkkiot kattavat ainoastaan suoraan kotimaisille tuo-
tantoyksiköille tehdyt tulonsiirrot. 
    Tukipalkkiot luokitellaan seuraavasti: 
    a) tuotetukipalkkiot (D.31) 
    (1) tuontitukipalkkiot (D.311) 
    (2) muut tuotetukipalkkiot (D.319) 
    b) muut tuotantotukipalkkiot (D.39). 
Tuotos perushintaan 
Tuotos perushintaan koostuu tilinpitojakson aikana tuotetuista tuotteista. Tuotos eritellään kol-
meen tyyppiin: markkinatuotos, tuotos omaan loppukäyttöön ja muu markkinaton tuotos. Tuotos 
on kirjattava ja arvotettava silloin kun tuotantoprosessi tuottaa sen. 
Välituotekäyttö 
Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettujen tavaroiden ja palveluiden ar-
vosta, lukuun ottamatta kiinteitä varoja, joiden kulutus kirjataan kiinteän pääoman kulumisena. 
Tavarat ja palvelut voidaan joko muuntaa tai käyttää hyväksi tuotantoprosessissa. 
Välituotteina käytetyt tuotteet pitää kirjata ja arvottaa sillä hetkellä, jolloin ne joutuvat tuotanto-
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